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Sistem informasi persediaan barang merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan ditengah persaingan
dunia usaha saat ini. Dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi maka perusahaan atau instansi
pemerintah maupun swasta di tuntut untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan teknologi agar
mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Peran pencatatan persediaan barang adalah untuk
mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pencatatan persediaan merupakan sebuah cara agar
mengetahui perkembangan perusahaan. Penerapan sistem pencatatan persediaan barang yang baik pada
sebuah perusahaan sangat penting, agar pelaksanan pencatatan persediaan barang lebih teratur dan dapat
terkendali. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem pencatatan persediaan barang pada
EVANS BAKERY & CAKES yang masih di lakukan secara manual oleh karyawan. Tujuan dari penelitian ini
adalah membangun sebuah sistem informasi pencatatan barang berbasis komputer yang akan menghasilkan
sebuah sistem informasi pencatatan barang berbasis komputer yang akan menghasilkan informasi
pencatatan persediaan barang yang cepat, tepat, dan akurat.
Obyek penelitian tugas akhir penulis ini adalah toko EVANS BAKERY & CAKES yang terletak di jalan
Kaligarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi.
Hasil penelitian penulis adalah sistem informasi akuntansi persediaan barang yang dapat memproses data
mulai dari pencatatan barang.
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Inventory information system is one important thing for the company amid increasingly competitive business
world today. With the development of the technological advancement of the company or the government and
private agencies in demand to adjust the development of technological advances in order to get information
fast, precise, and accurate. The role of inventory records is to support the achievement of corporate goals.
Recording of inventory is a way to find out the company&#39;s development. Application of inventory
recording system is good at a very important company, that the conduct of the inventory records more orderly
and controlled. The problems examined in this study was to inventory recording system EVANS BAKERY &
Cakes are still done manually by employees. The purpose of this study was to build an information system is
computer-based recording of goods that will produce an information system is computer-based recording of
goods which will result in recording inventory information a fast, precise, and accurate.
Object of study is the final task of this author EVANS BAKERY & Cakes shop located in the path Kaligarang.
Collecting data in this study by way of documentation, interviews, and observation.
The study authors are inventory accounting information system that can process data from the recording of
goods.
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